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Abidin Dino Rumelihisar'da...
Abidin Dino'yu ilk kez Adana’da görmüştüm. Öğrenciy­
dim. Bir yaz ikindisi arkadaşlarla birlikte piyasaya çıkmış­
tık, istasyon caddesinde bir aşağı bir yukarı volta atıyor, 
avarelik ediyorduk. Halkevi’nin önündeki kaldırımda güne­
şin aydınlığına izdüşümü vuran bir adamı tanıttılar:
-  Komünistmiş...
O anı 1960’lı yılların başında Paris'teki evinde Dino'ya 
anlatacağımı Adana’da iken nereden bilebilirdim...
Seksenine yaklaştığı yıllarda bile Abidin'in biçiminde, 
duruşunda, oturuşunda, kalkışındaki özelliği hemen ayrım- 
sanırdı; soylu bir incelikten geçmiş yakışıklılığı giyimine 
kuşamına da yansırdı. Onun yanında dostluk ve mutluluk 
havası solunurdu.
Abidin Dino son yaz tatillerini Türkiye'de geçirdi, daha 
önceleri Fransa’nın güneyine Akdeniz kıyısına inerdi. Ge­
çen yaz Antalya’yı yeğledi, bir süre Büyükada’da kaldı.
Cumhuriyet’e karikatür çizmek için hazırlanıyordu; ama, 
onca hayü huy içinde bu işi nasıl kıvıracaktı? Dostlardan 
çalışmaya vakit mi kalıyordu?..
★
Geçen yaz ağustosun sonuncu pazar günü Abidin Dino 
ile Büyükada’da buluştuk.
Sıcak mı sıcaktı...
Vapur Ada’ya yanaştığında Abidin Dino’yu karşımızda 
bulduk. Güneşin parlak ışınlarının ortasında yine bir resim 
gibiydi; açık renklerden oluşan giysileri, beyaz fötr şapka­
sıyla bir faytonun önünde bekliyor.
O günü birlikte geçirdik...
Öğle yemeğinden sonra Abidin Dino elinde koca bir to­
mar kâğıtla geldi:
Pek bir şeyler yapamadım”  dedi "şu karikatürlere bir 
göz atar mısın?”
Aman Allahım!..
Önüme serdiği kâğıtlarda birbirinden güzel ve çarpıcı 
altmıştan çok desen ve karikatür var. Aklım başımdan gitti, 
ne zaman yapmıştı bunları?..
O gün karikatürlerin nasıl yayımlanacağını konuştuk. 
“Cumhuriyet 2 ”nin birinci sayfası nasıl olurdu? Hem renk 
de kullanabilirdik. Her hafta pazar günü, aynı konuya ilişkin 
birkaç karikatür bir arada okura sunulurdu.
Abidin Dino:
Bekle," dedi, “Paris'e döndükten sonra renklilerini 
yapayım, öyle başlayalım."
Sonra ekledi:
" - B u  işe karikatürle başladım, karikatürle bitirmek isti­
yorum..."
★
Abidin Dino Paris'e döndükten sonra birkaç hafta geçti 
geçmedi; kendisini aradım:
-  Nasıl, başlayalım mı?
Dur, daha renklileri yapamadım; buraya dönünce bir 
sürü ıvır zıvır iş çıktı!.. Hem kendimi toparlayayım, başla­
dıktan sonra gerisini getirmek gerekiyor..."
-  Başlayalım canım, hepsi harika!..
Birazcık daha sabret!..”
Hastalığını biliyorduk...
Hastalığına karşı da hoşgörülü, incelikli, sabırlı ve soylu 
davranıyordu. Doğanın simyasını yalnız resimlerinde gü­
zel sanata döken bir adam değildi; yaşamı güzel sanata 
dönüştürmüştü.
Ölecek miydi?..
Kuşku, Abidin'i çeviren dostlarının beynine burgu gibi 
girmişti, çıkmıyordu.
★
t
Abidin Dino. Tüm zamanların bilincini özümsemiş bir sa 
natçıydı; soyluluğunun seçkinliğinde hakça bir düzenin öz­
lemini insanlığının gereği gibi bütün ömrünce benliğinde
taşıdı...
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